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(54) КОНТРОЛЬНАЯ ГОЛОВКА
(57) Формула полезной модели
Контрольная головка, содержащая корпус, закрепленные в нем два пороговых
автогенераторных датчика и установленный на плоских пружинах измерительный
шток, снабженная электропроводным, имеющим секторный вырез диском,
закрепленным на конце штока, обращенном к датчикам, с возможностью
взаимодействия с ними, перпендикулярно их осям, и цилиндрической гильзой,
размещенной в корпусе, в которой плоские пружины прикреплены к внутренней
стенке свободными концами, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена
поворотным шаговым микроприводом и зубчатой передачей «шестерня-колесо», оси
которой параллельны оси гильзы, причем гильза установлена в корпусе на
безлюфтных подшипниках качения, шестерня закреплена на выходном валу
микропривода, а колесо жестко присоединено к гильзе соосно с ней.
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